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Anuncio publicado em Correio Mercantil, edição de 20 de janeiro de 1860. 
 
* Descrição: 
O anúncio publicado no Correio Mercantil de 20 de janeiro de 1860 é de um dos 
mais longevos e importantes circos que se estabeleceu no Rio de Janeiro do século XIX. 
O Circo Olympico foi criado em 1837, por José Chiarini, líder da primeira companhia 
circense que chegou à cidade. O estabelecimento permaneceu aberto até 1871, quando 
se transformou em Teatro D. Pedro II, depois Tetro Lírico, que foi durante anos o mais 
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importante da cidade. Todas essas iniciativas foram dirigidas por Bartholomeu Côrrea 
da Silva, que tornou-se proprietário do Circo em 1854, transformando-o no mais 
renomado da Corte. 
Mas o que teria a ver um circo com os temas de nossa revista? Esses 
estabelecimentos de entretenimento foram a pioneira e durante décadas a mais 
importante esfera de difusão de imagens e representações da ginástica. Mesmo quando 
se desenvolveram compreensões da prática mais fundamentadas pela medicina e pela 
pedagogia, que estabeleceram críticas ao modelo dos espetáculos, as acrobacias 
circenses, que tanto encantavam o público, permaneceram como grande referência do 
que deveriam ser os exercícios ginásticos. 
 
* Para mais informações: 
MELO, Victor Andrade de, PERES, Fabio de Faria. A gymnastica na Sociedade da 
Corte. Rio de Janeiro: 7 Letras. No prelo. 
